The Acacia Operation Project: A Pilot Activity for Combating Desertification and Improving the Livelihood of Pastoralist in the Arid Rangelands of Kenya by Keya, G. A. et al.
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